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エジプトでは、2013 年 7 月に軍によってムルスィー大統領が排除され（「6 月 30 日革
命」）、2011 年「1 月 25 日革命」以降で 2 度目の政治移行期が始まった。移行プロセスは、
当初の計画より遅れたものの、改正憲法の制定（2014 年 1 月）、大統領選挙（2014 年 5 月）、
議会選挙（2015 年 11～12 月）と進み、2015 年 12 月に完了した。 
第 2 移行期（2013 年 7 月～2015 年 12 月）の開始から約 1 年間は、当時の軍トップだっ
たアブドゥルファッターフ・スィースィーによって暫定大統領に任命されたアドリー・マン
スール最高憲法裁判所長官（当時）が政権を担った。しかし、その背後で移行プロセスを実
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